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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Elizabeth Robinson, soprano 
and 
Scott Melvin, baritone 
Esther Archer, piano 
5:00P.M. •April 22, 2001 
Salmon Recital Hall 
Si, tra i ceppi (Berenice) 
Verdi prati (Alcina) 
Program 
Sorge infausta una procella (Orlando) 
Mr. Melvin 
La Regata Veneziana 
Anzoleta avanti la regata 
Anzoleta co passa la regata 
Anzoleta dopo la regata 
An Sylvia? 
Der Wander 
Der Schiffer 
Nuit d'Etoiles 
Beau Soir 
Mandoline 
Miss Robinson 
Mr. Melvin 
Miss Robinson 
Bright is the Ring of Words 
The Vagabond 
The Roadside Fire 
Whither Must I Wander? 
Mr. Melvin 
Toothbrush Time 
Air 
Amor 
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